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ZARZĄDZENIE N r 7/2011 
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 
z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania z odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
Na podstawie § 4 ust.l Regulaminu organizacyjnego UJ , w oparciu o treść ustawy 
o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz odpowiednimi 
rozporządzeniami do tej ustawy, zarządzam, co następuje:
Wprowadza się Procedury postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi 




Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 201 Ir.
Prorektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof, dr hab. med. Wojciech Nowak
Otrzym ują:
- W szystkie jednostki organizacyjne UJ CM
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